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Abstrak 
 
 
TUJUAN PENELITIAN, ialah untuk memberikan pemahaman mengenai seberapa pentingnya 
positioning dan identitas visual yang jelas, sehingga suatu promosi event dapat lebih sukses dan 
dapat mencapai target market serta sesuai dengan apa yang diharapkan terutama oleh masyarakat 
masa kini. 
METODE PENELITIAN yang dipakai ialah melalui literatur yang didapat melalui pustaka dan 
internet, serta wawancara kepada beberapa nara sumber yaitu pihak penyelenggara sebagai 
sampel penelitian. 
HASIL YANG DICAPAI berupa promosi event Indocomtech yang disajikan dalam bentuk 
visual yang tepat sasaran dan menarik untuk dikunjungi. 
SIMPULAN, dengan dibuatnya perancangan visual untuk promosi event Indocomtech ini, 
diharapkan dapat dijadikan sebagai buku referensi untuk memberikan pemahaman mengenai 
bagaimana melakukan promosi event computer yang menarik untuk dikunjungi oleh masyarakat 
terutama oleh kaum muda masa kini. 
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